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ABSTRAK 
 
Perkampungan atlet Senayan berlokasi di Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta 
Pusat, adalah salah satu wisma untuk penginapan para atlet yang akan melakukan 
latihan dan perlombaan di area Gelora Bung Karno (GBK) Senayan. Kondisi wisma 
cukup memprihatinkan, terlebih kondisi fungsi awal yang tidak di desain untuk wisma 
atlet sehingga tidak mencerminkan karakteristik atlet. Sedangkan atlet memiliki 
perbedaan dalam pola perilaku yang dapat terbagi menjadi perilaku atlet yang 
berolahraga secara individu dan kelompok. Pengelompokkan atlet individu dan 
kelompok disesuaikan dengan jenis-jenis olahraga yang terdapat pada Gelora Bung 
Karno Senayan. 
Tulisan ini adalah hasil penelitian yang menggunakan metode analisis deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapat adalah mengetahui perbedaan 
perilaku atlet individu dan kelompok di dalam ruang dalam memanfaatkan bangunan 
wisma atlet. Segala hasil pengamatan akan di olah kedalam desain wisma atlet Senayan 
Jakarta.  
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ABSTRACT 
 
Senayan athlete village is located at Jalan Pintu Satu Senayan, Central Jakarta, 
is one of the guest house for lodging the athletes who will conduct training and 
competition in the area of Bung Karno (GBK) Senayan. The village condition quite 
alarming, especially the condition of the initial function is not designed to athletes 
village so it does not reflect the characteristics of the athlete. While athletes have 
differences in behavior patterns that can be divided into the behavior of athletes who 
exercise individual and group. Grouping of individual athletes and groups appropriate 
to the types of sport contained in the Bung Karno Senayan. 
This paper is the result of research using descriptive analysis method with a 
qualitative approach. The result obtained knows the difference in behavior of individual 
athletes and groups in the use of building space in the homestead athletes. Any 
observations will process into the design of homeless athletes Senayan Jakarta. 
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